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In opdracht van IGZAN (Interkommunale Grondbeleid en 
Expansie Antwerpen) werden in de periode van 29 november tot 
5 december 1979 zestien handgeboorde putten uitgevoerd op het 
grondgebied van de gemeenten Kalmthout, Essen en WUustwezel. In 
het bestek van een graslandstudie in verband met de studieopdracht 
"De Kalmthoutse Heide en omliqqende landbouw9ronden" dienden op 
proefpercelen peilputten geplaatst in de freatische laa9. 
Deze boringen werden genummerd volgens twee reeksen, 
de ene voorafgegaan door E op het grondgebied Essen en Kalmthout, 
de andere door W op het qrondgebied Wuustwezel (1e verslaq 
npiUzometers te wuustwezel-Essen"). Naderhand werden deze door 
IGEAN 4oorlopend genummerd, nl. •an G1 tot G16, G1 tot G8 overeen­
komend met E1 tot EB en G9 tot G16 overeenstemmend met W1 tot W8. 
Op 7 mei 1981 en 9 juni 1981, werd door IGBAN gevraagd 
5 nieuwe peilputten te plaatsen bij evenveel proefperaelen. De peil­
putten in de percelen G2 en G5 dienden van het centrum van het 
perceel naar de hoek verplaaaat te worden . Het proefperceel G6 werd 
! 150 m verplaatst en het proefperveel G8 ! 200 m, bijgevolq werden 
ook hier 2 nieuwe boringen ui tqevoerd. De peilput 1n het. proefperceel 
G 1 3 was verdwenen. Er werd een nieuwe put geboord in hetzelfde perceel . 
De gebruikte boormetbdde is dezelfde ale voor de eerste 
boringen r tot aan de watertafel .werd met de wangboor geboord. Van zodra 
de watertafel bereikt was werden, om het dichtvloeien van het boor-
gat tie vermijden, voerbuizen geplaatst. Hierin werd met een pUls 
verder geboord tot ca. ''n meter onder de watertafel. Klei en veen 
werden ut de quts 9est.oken. 
Bij iedere borinq werd het profiel beschreven (bijlage) . 
De peilen werden afgelezen op de topografische kaart (N.G.I. uitgave 
2, kaartbladen 7/3-4). 
De boorgaten werden uitqebouwd tot permanente waarneminga­
putten, door het aanbrengen van een P.V.C.-filterelement van 1 a 
lengte en 40 mm diameter, en daarop aansluitende P.v.c. bronbuizen. 
De filte�diepte is in de boorstaten aangegeven t.o.v. het maaiveld. 
De gezamenlijke lengte van de buizen en filters bedraagt 
13,35 m. 
18 juni 1981. 
Boring : G2 
Gemeente 1 Kalmthout 
Peil ' +17 m 
Datum : 29.11.1979 
Filterdiepte : 1,70 m - 2,70 m onder maaiveld 
Boorwijze c Eijkelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs lemig zand 
2 bleekbruin lemig aand 
3 b�èek kleiig leem met roestvlekken 
4 bleek lemig zand met roestvlekken 
5 gereduceerde lemige klei 
6 gereduceerde zware klei 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 9,80 m 
Formatie van de Kempen van 0,80 m - 3,00 m 
Bodemtype a wSdg 3 








BoriDCJ 1 GS 
Gemeente 1 Essen 
Peil a +16,00 m 
Datum 1 29.11.1979 
Filterdiepte 1 0,90 m - 1,90 a od4er maaiveld 
Boorvijae a Bijkalkamp (droog) 
Volqnr. Aara van de monatera 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bleekbruin fijn zand 
3 bleek lemiq zand met roestvlekken 
4 bleek fijn zand met :roestvlekken 
5 roestig middelmatig zand met enkele 
qrin�orrels 
6 veenklei 
7 qereduoeerde zware klei 
Vermoedelijke aardkundi9e verklaring a 
Pleistocene dekzanden van 0, oo - 1, 70 m 
Formatie van de Kempen van 1, 70 m - 2,40 m 










Boring z G6 
Gemeente s Basen 
Peil I +1t a 
Dat� I 10.06.1981 
Filter4iapta a 1120 • - 2,20 m onder maaiveld 
Boorwijze 1 Bijkalkamp (droog) 







Aard van de monsters 
hwaeua lem1g 1and 
bleekbruin 1•19 sancl 
bleekbeige fijn sand met qley 
qerec!ucHr4 fijn •and 
gereduceerde klei 
Vermoedelijke aardkundiqe verklarinq : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 2,10 m 
Formatie van de Xeapen van 2110 m - 2,30 m 









Boring : G8 
cemaente I Baaen 
Peil • +18 • 
Datum I Ol.06.tt81 
Pilterdiepte 1 2,50 a - 3,50 • onder maaiveld 
voorwijze a Bijkalkamp (clroog) 








Aard van de monsters 
hwaeua fijn zand 
bleek- en 4onkerbnin 9emenqd 
fijn zand 
bleek fijn zaad 
bleke be1te plaatiaohe klei 
bleekgrijs fijn 8and 
ble�grijs f1jn tot m14delaatig 
zand 
Vermoedelijke aarókun41t• verklartnv a 
Plelstooue cSelauden van 01 00 • - 1 , 50 m 
J'onaatie van de Kempen van 1,50 • - 3, 75 m 
Bo4-�ype I 149' 2 
G8 








Borin9 I G13 
Gemeente a WUustwezel 
Peil r +18 a 
Datum • 04.12.1979 
Filterdiepte a 2,05 • - 3,05 a on4er maaiveld 
aoonij ze 1 Bijkelkaap (4rOOCJ) 
Volqnr. Aard vaa de monatera 
1 donkergrijs lernig zand 
2 bruin kleiiqe leea 
3 bleekbruin 1•19 aand 
4 bleke roeetiqe klei 
5 bleke leaiqe klei aetxToeatvlekken 
6 licht gereduceerd lemig aand 
7 licht gereduceerd lemiCJ zand met 
kleilenzen 
Vermoedelijke aardkundige verklaring a 
Pleiat.oceaa dekzanden van 0, 00 11 - 0, 6 o rn 
Poromatie van de Kempen van 0,60 m - 3,00 m 
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